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摘要: 目的 通过对医院门诊处方抽查分析，了解医院处方用药合理性，促进临床合理用药。方法 采用回顾性分析，随机抽取我院门诊 2017
年 1 ～ 6 月处方 9000 张，依据相关标准统计分析处方基本评价指标、不合理处方类型。结果 处方平均用药品种数为 2. 8 种，抗菌药物使用率
为 36. 58%，注射剂使用率为 28. 21%，基本药物使用率为 26. 42%，药品通用名使用率为 100%，平均每张处方金额为 98. 58 元; 不合理处方 657
张，不合理处方率为 7. 30%，其中不规范处方 186 张，占全部不合理处方的 28. 31% ; 不适宜处方 398 张，占全部不合理处方的 60. 58% ; 超常处方
73 张，占全部不合理处方的 11. 11%。结论 门诊处方基本合理，但仍存在一定的问题，需要药师不断加强专业知识的学习，加强药师与医师之
间的交流，不断提高药师审核处方的能力，提高临床合理用药水平。
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采用回顾性分析方法，随机抽取我院 2017 年 1 ～ 6 月门









2. 1 处方基本评价指标 2017 年 1 ～ 6 月我院处方平均用
药品种数 2. 8 种; 抗菌药物使用率 36. 58% ; 注射剂使用率
28. 21% ; 国家基本药物使用率 26. 42% ; 药品通用名使用率
为 100% ; 处 方 平 均 金 额 为 98. 58 元; 合 理 处 方 百 分 率 为
92. 70% ( 见表 1) 。
2. 2 不合理处方情况 9000 张门诊处方中不合理处方 657
张，占 7. 30%。其中不规范处方共 186 张，占不合理处方的
28. 31% ; 不适宜处方共 398 张，占不合理处方的 60. 58% ; 超




处方平均用药品种数 /种 2. 8
抗菌药物使用率 /% 36. 58
注射剂使用率 /% 28. 21
国家基本药物使用率 /% 26. 42
药品通用名使用率 /% 100. 00
处方平均金额 /元 98. 58
















合计 186 28. 31
不适宜处方 适应证不适宜的 136 20. 7




用法、用量不适宜 68 10. 35
重复给药 51 7. 76
合计 398 60. 58





合计 73 11. 11
3 讨论
3. 1 各项评价指标分析
3. 1. 1 处方平均用药品种数: 处方平均用药品种数反映药物
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基本使用情况及联用情况，目的是考察用药过多的程度，用药
品种过多，不仅增加患者经济负担，而且增加不良反应发生概
率。从表 1 可见，我院平均用药品种数为 2. 8 种，符合 WHO
对发展中国家医疗机构门诊药品的合理利用制定的标准( 每
张处方用药品种数 1. 6 ～ 2. 8 种)〔4〕。但是在正常值范围内偏
高，这与我院是一个综合性三甲医院患者多，病情复杂，一个
患者同时患有多种疾病，需要联合用药有关。





界卫 生 组 织 将 抗 菌 药 物 的 标 准 使 用 率 限 制 在 20. 0% ～
26. 8%之间〔4〕，而我院门诊抗菌药物使用率达 36. 58%，高于
国际限制水平。应严格依照抗菌药物临床应用指导原则，建
立健全抗菌药物分级管理机制，改善现状合理应用抗菌药物。






展中国家注射剂平均使用率限制在 13. 4% ～ 24. 1% 之间〔4〕。





































3. 2. 1 不规范处方: 如表 2 所示，用药不规范处方 186 张，占





















3. 2. 2 不适宜处方: 如表 2 所示，用药不适宜处方 398 张，占







+ 果糖氯化钠注射液 250mL，静脉滴注，1 日 1 次，泮托拉唑
说明书规定“1 次 40 ～ 80mg，1 日 1 ～ 2 次，临用前将 10mL
0. 9%氯化钠注射液注入冻干粉小瓶内，将溶解后的药液加入
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摘要: 目的 分析药剂科管理在医院抗菌药物合理应用中发挥的价值和作用。方法 选择 2016 年 2 月 ～ 2018 年 2 月本院药剂的 400 张用药
处方，作为本次的研究对象。其中，将 2016 年3 月 ～ 2017 年2 月未实施药剂科管理的200 用药处方设为对照组，将2017 年3 月 ～ 2018 年2 月实
施药剂科管理的 200 张用药处方设为观察组。结果 观察组与对照组在抗菌药物应用率的对比差异显著( P ＜ 0. 05) ; 两组在不良事件发生率
的对比差异显著( P ＜ 0. 05) ; 在药物金额的对比差异显著( P ＜ 0. 05) 。结论 在医院抗菌药物应用过程中实施药剂科管理，能够有效提高抗菌
药物的利用率，避免过度浪费抗菌药物的同时，也能够充分减轻患者的经济负担，具有较为突出的临床应用价值。
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1. 1 一般资料 选择 2016 年 2 月 ～ 2018 年 2 月本院药剂的
400 张用药处方，作为本次的研究对象。其中，将 2016 年 3 月
～ 2017 年 2 月未实施药剂科管理的 200 用药处方设为对照
组，将 2017 年 3 月 ～ 2018 年 2 月实施药剂科管理的 200 张用
药处方设为观察组。两组所开药物处方的基本类型、治疗时
间等对比，无统计学意义( P ＞ 0. 05) ，有可比性。
1. 2 方法
1. 2. 1 对照组未实施药剂科管理。
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